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.م٠٠٠٢دار اﻟﻔﻼح : اﻷردن،أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﷴ ﻋﻠﻲ ،اﳋﻮﱄ
: ،اﻟﺮ ض ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢاﻟﻌﺼﻴﻠﻲ،
.٣٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ، 
ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ ،إﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،اﻟﻔﻮزان
.ه٨٢٤١واﳌﻄﺒﻌﺔ، 
.٧٩٩١دار اﻟﻔﻜﺮ : ﺑﲑوت،ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﺟﻮدت،اﻟﺮﻛﺎﰊ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ،ﻣﻜﺔ أﺧﺮىﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎتﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ ، ،اﻟﻨﺎﻗﺔ
.٥٨٩١اﳌﻜﺮﻣﺔ، 
ﻋﻮﻋﲔ ﻣﺎﻟﻜﻰ : ﻣﺎﻻﻧﺞ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،أورﻳﻞ،ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ
.٠١٠٢،ﻓﺮﻳﺲ
دار اﻟﻔﻜﺮ : ﻋﻤﺎن،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻤﻠﻴﺔ،وﻟﻴﺪ أﲪﺪ ،ﺟﺎﺑﺮ
.م٢٠٠٢
اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺳﺎﺳﻲ  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ،ورﺷﺪي أﲪﺪ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
.٣٨٩١ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، : ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ،ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
دار اﳌﺴﻠﻢ : اﻟﺮ ض،اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻪ" ,أﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد،ﻋﻠﻴﺎن
.م٢٩٩١
































ﺲﻧﻮﻳ، ،ﺦﻴﺸﻟا فوؤﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﷴو ﻰﻠﻋ ﻲﺤﺘﻓ ﰲ ﻊﺟﺮﳌا ﺐﻧﺎﺟﻸﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ : ﻦﻣ
ﻖﻴﺒﻄﺘﻟا ﱃإ ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا، ةﺮﻫﺎﻘﻟا : ،ﺔﺒﻫو ﺔﺒﺘﻜﻣ٢٠٠٣.
ﻢﺠﻌﻣ ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟاﻂﻴﺳﻮﻟا ﻢﺠﻌﳌا،ط .٢،ج .٢ﺎﻴﻛﺮﺗ ، : ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﺒﺘﻜﻣ١٩٧٢
رﻮﻛﺪﻣ،ﺪﲪأ ﻲﻠﻋ،ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا نﻮﻨﻓ ﺲﻳرﺪﺗ : ،ﰊﺮﻌﻟا ﺮﻜﻔﻟا راد ،ةﺮﻫﺎﻘﻟا١٩٩٧م.
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